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EDITORIAL
O Centro Universitário Tiradentes (UNIT/AL) apresenta o seu novo número do 
Caderno de Graduação - Ciências Biológicas e da Saúde. O perfil de pesquisador do 
discente da Instituição é formado e estimulado através das atividades desenvolvidas 
na graduação com os docentes: Trabalhos de Conclusão de Curso, pesquisas e arti-
gos científicos, práticas investigativas e extensionistas. O UNIT/AL também estimula o 
aluno à pesquisa realizando anualmente a Semana de Extensão do Centro Universitá-
rio Tiradentes (SEMEX) e a Semana de Pesquisa (SEMPESQ), e realizando seleções do 
Programa de Bolsas de Iniciação Científica (PROBIC) e do Programa de Voluntariado 
em Iniciação Cientifica (PROVIC).
Com o Caderno de Graduação – UNIT/AL - Ciências Biológicas e da Saúde, o 
Centro Universitário Tiradentes visa incentivar, consolidar e divulgar as pesquisas re-
alizadas por seus alunos e professores, demonstrando assim a qualidade, relevância 
acadêmica e social produzidas por estes sujeitos.
Nesta edição o Caderno de Graduação - UNIT/AL - Ciências Biológicas e da 
Saúde apresenta artigos produzidos pelos cursos de Enfermagem, Medicina e Psi-
cologia, sendo apresentados artigos com assuntos relevantes para atualidade como: 
Hackeando a aprendizagem: reflexões sobre possibilidades na neurociência; O sor-
riso como recurso terapêutico à criança hospitalizada: lições dos palhaços doutores 
do grupo sorriso de plantão para um cuidado humanizado; A descoberta e evolução 
da insulina industrializada; Evidências científicas da atuação educativa do enfermeiro 
para resultados perinatais satisfatórios.
Aproveitamos para reforçar que o processo de publicação é realizado através do 
Sistema Eletrônico de Edição de Revistas (SEER), sendo a submissão de artigos contínua e 
através do site www.periodicos.set.edu.br. Convidamos todos nossos leitores, professores 
e alunos, a participar das próximas edições por intermédio da submissão de seus artigos.
Parabenizamos os autores que publicaram seus artigos e também agradecemos a 
participação e colaboração do Conselho Consultivo e Conselho Editorial nesta edição.
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